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かどうか。アンケートのEjt聞は Q1-1，Ql-2， Q2， 





































択， Q7)，自由記述を求める方式 (Q3，SQ4-1， SQ4-















性別 男 172 29.6 
女 407 70.1 
不明 2 0.3 
年齢 22~24歳 37 6.4 
25~29歳 104 17.9 
30~34歳 111 19.1 
35~39歳 116 20.0 
40~44歳 127 21. 9 
45歳以上 86 14.8 









職Ht 教職経験者 481 82.8 
教職以外の職業経験者 95 16.4 
職業経験なし(大学院牛等) 5 0.8 
581 100.0 
現在の 小学校教員 320 55.1 
職業 中学校教員 36 6.2 
高校教員 5 0.9 
幼稚園教員 28 4.8 
特別支援学校教員 12 2.1 
教育委員会指導主事等 10 1.7 
保有f士 15 2.6 
(教職合計) 426 73.4 
大学教員 2 0.3 
塾講師 3 0.5 
公務員(教員を除く) 24 4.1 
会中|員・会村役員 28 4.8 
団体職員 υ 「 0.9 
自営業 5 0.9 
アルバイト等* 20 3.4 
専業主婦(主夫) 42 7.2 
大学院生(学生 3 0.5 
大学院生社会人) I 0.2 
学部学生(編入) 専門学校生 I 0.2 
無職 5 0.9 
その他 16 2.8 
(教職以外の合計) 155 26.7 

















(例)1.自分の害えをまとめて発表する力 4 7 学部の講義 ・短藁
2.教科lごついての広範な知識 2 2 専門科目のぜミ























































































































































































































































横山 香新井 肇古川雅文山中 英
る能力」を身につけた場所として挙げられているのは，
正課内活動よりも正課外活動が多く， Iアルバイト」が






































































































44 (44.4) 教科の知識と専門性問 |
2B苅
教育や教職に関する知識[19J
81(58.3 ) 29 (20.9 ) f受業の芳法学習指導[139JI 








































































学級経営力 生徒指導力[27J1N三4(川 )ぷ ロ(山)
学校現場の職務内容や l
実務の理解[28J
1(1.9) 1 (1，9) ~ (3.7)/1 (1.9) 
日意見守伝達する力 iれか(16.7)川園田園園田川4)圃圃園田園田園員長品川 別府 μ 麟 1(1.9) 
4 (2手)71(4.4) 6)3.8) 10{り 2J1.3) 6 (3;8) 8β0) 
四IEdおすす i三回~:: : : f.37 (2ヨ1) 川 11111iii u(2811 機惑顔立(20.0)線機物劇 1ト川
(3.8 ) 














































3 (14.3 ) 邑圃3(14.3).
[21] 品川人人品川市 山
2 (4.4)1 (2.2) 1(2.2) 
他者を理解し、円滑なコミュニサ
ションを図る能力 [45]
EZJjIjJ3後3 (21.4) 匡三3(刀 4)三三三重三山2 (14.3) 努力忍耐力継続力 [14]I 
際機綴綴援護2(，州議綴緩機縁務ZZM;j援物多額1 (20.0) 問題への対処法[5].E置土(2旦1.1圃圃
藤5Jil緩傷後援家主22J多務観2 (25.0) 仕事への責任官]意欲やりがい 置 1(12 .5 )~1(山)童相山
協働2{33.3)務後物1 (16.7) 圃 百日_r1(167) 日1 (16.7) 社会人以の常識 マナ寸6] ~ 
関;日:繍4 (57.1) 多様な社会体験 [7]匡三三三2(28.6)三三三三ヨ
3 (21.4) 市川町日
援護iE21綴翻1 (16.7) 圃 1(凶7)睡眠:':';: :' ;-:.:: 2 三日1 (16.7) 自己明人主観[6]I 
友人間係ネット7ーヲの構築[7]~1 (14.3 )三ヨ出会長会出28.6)点目立機懇怒議懇綴3(42.9)滋幾綴譲懇議緩Z1551fZ物
機繍2 (33.3) 広い視野と柔鞍な芳え方[6]園田園園田・盟国圃2(33.3)_圃薗..，三三1(16.7)三三三ヨ
ICT活用 ・ パソコンスキ J~ [4] 























〔倒)1 英会話 6 1 大学¢土よ開講座や講習



























































































































































































































































璽 独学〔書籍・テレビなど〕 圏 研究会・学会
圃 その(也
綴綴繍 1111111111
叩 1) ト 10.0機物 111111111













































巨日 → ーとても必要 ・......ある程度必要 ←ー あま叫
688430 
.'企・ ・ 61.5 
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→ ー とても必要 ....ある程度必要 ・+ ・あまり必要では屯い ーーまつf刈、要ではない | 
72.9 
66.5 





































































































ある (Cabrer孔 Weerts，and Zulick， 2005， pp. 5-13)。
日本においても卒業生調査を数多くの大学がすでに実
施しており，また卒業生調査に対する研究も行われてい
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